


























































































































验引入独立董事。据 &’’) 年美国企业圆桌会议 （*+, -./01,//
23.145678,）发布的调查报告显示，其 9$# 的成员公司报告他们的
董事会独立董事至少占 9’# ，%%# 的公司报告他们的董事会独
立董事至少占 :’# ，且有 )’# 公司董事会除 ;<= 外，其余都是
独立董事。而在 %’ 年代美国公司独立董事占董事会的均值为




































特区经济 &’’! 年 : 月 &! 日 &&!
